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Fantasie Brilliante J. B. Arban (1825-1889)
Introduction
Theme
Var. I
Var. II
Oakley Bonney
Rustiques Eugene Bozza (1905-1991)
Hamed Barbaraji
Variations on a Theme from Norma J.B Arban (1825-1889)
Mason Klein
Concerto in E-Flat .....J. B. G. Neruda (1708-1780)
Tyler Zaprazny
Fantasie in E-Flat J. Ed. Barat (1882-1963)
Jack Beckner
Theme and Variations Marin Marias (1656-1728)
Marshall Klimmek
Concerto for Trumpet in E-flat J.N. Hummel (1 778-1837)
I. Allegro con Spirito
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Concerto for Trumpet in E-flat J.N. Hummel (1778-1837)
III. Rondo
Cameron Bessicks
Petite Piece Concertante Guillaume Balay (1871- 1943)
Tyler Coleman
Romance og Scherzo for Cornet og Piano Thorvald Hansen (1847-1915)
1. Romance
2. Scherzo
Matt Malone
Trumpet Concerto F.J. Haydn (1732-1809)
II. Andante
Eric Liverman
Intrada for Trumpet in C and Piano Arthur Honegger (1892-1955)
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